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Saint-Jean-de-la-Ruelle – Zac
d’Alleville (tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Champault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les vestiges mis en évidence sur la tranche 2 de la Zac d’Alleville à Saint-Jean-de-la-
Ruelle (Loiret) s’inscrivent dans le prolongement de ceux découverts dans la tranche 1.
Le diagnostic a permis de mettre en évidence une occupation du Hallstatt C/D1 à l’ouest
du site dans les tranchées 203 et 206,  représentée par 3 fosses (F.3,  F.18,  F.30) ayant
livré  du  mobilier  céramique.  Un  autre  fosse F.31  a  également  été  découverte  dans
l’extension  sud  de  la  tranchée  206.  Elle  n’a  pas  livré  de  mobilier  mais  pourrait
probablement se rattacher à cette période. Les critères typologiques suggèrent que les
trois  faits  appartiennent  à  une  seule  période :  le  Hallstatt  ancien,  datation  en
adéquation  avec  les  résultats  de  la  date  obtenue  au  radiocarbone.  Ces  formes  de
céramique trouvent de nombreuses comparaisons dans des ensembles du Hallstatt C
(800-625 av. J.‑C.) voire dans une moindre mesure D1 (625-530 av. J.‑C.).
2 Cette occupation atteste la proximité immédiate d’un habitat de cette période. Même si
aucun témoignage archéologique n’a été mis au jour, il est fort probable que le site se
développe  dans  les  parcelles  au  nord  et  à  l’ouest  de  cette  occupation  qui  seront  à
diagnostiquer lors des prochaines phases d’aménagement.
3 L’occupation romaine découverte est très lâche et n’est représentée que par 3 fossés
avec de la terre cuite architecturale de cette période. Le fossé F.4 situé à l’ouest du site
avait déjà fait l’objet de deux sondages dans la première phase du diagnostic de 2015 et
la céramique découverte datait du Ier s. apr. J.‑C.
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4 De  nombreux  fragments  de  terre  cuite  architecturale  romaine  ont  été  également
découverts en position résiduel dans les fossés du Moyen Âge et moderne attestant la
proximité d’un établissement de cette période dans les environs.
5 Le  haut  Moyen Âge  n’est  représenté  que  par  un  seul  fossé  F.16  découvert dans  la
tranchée 205, d’axe est-ouest, avec de la céramique datée du VIe au VIIIe s.
6 Le  fossé  F.7  présent  dans  la  tranchée 204  est  daté  du  XIIIe et  XVe s.  et  peut  être  en
relation avec un habitat au bord de la voirie de Locy dont le lieu-dit Alleville est attesté
à partir du Xe s.
7 Pour la période moderne, le site est occupé par un maillage parcellaire dont aucun des
fossés découverts sur le site ne se rapporte au cadastre napoléonien. Le fossé F.54 est
daté du XVIIe-XVIIIe s. Les nombreux autres fossés non datés par l’absence récurrente de
mobilier archéologique peuvent se rapporter aux périodes médiévale et moderne voir
antérieur. Le chemin en limite de parcelle nord de la tranchée 218 avec les ornières F.56
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